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Розлитий гнійний перитоніт – найбільш тяжке ускладнення гострих хірургічних захворювань і оперативних втручань абдомінальної хірургії. Летальність при цій патології складає від 15 до 70% і не має тенденції до зниження в останні роки.
Нами вивчені результати санації черевної порожнини при розлитому перитоніті у 47 хворих, з них 23 пацієнти увійшли в основну групу, а 24 – в контрольну (архівні матеріали).
Хворим проводилися наступні дослідження: клінічний аналіз крові з визначенням ЛІІ (формула Кальф-Каліфа), загальний аналіз сечі, основні біохімічні показники крові, стан згортальної системи крові, бактеріологічне дослідження перитоніального ексудату та ін.
В основній групі осіб субопераційний лаваж черевної порожнини проводився розчинами фурациліну 0,02% або хлориду натрію 0,9% з додаванням 3% розчину перекису водню. В основній групі санація черевної порожнини на заключному етапі закінчилася використанням декасану дворазово.
Число ускладнень в основній групі хворих (5(20,8%)) по відношенню до контрольної групи (9(31,9%)) вдалося знизити у Зв’язку з впровадженням такої тактики субопераційного лаважу черевної порожнини.
Таким чином, підтверджена висока ефективність використання під час санації черевної порожнини при розлитому перитоніті розчину декасану.


